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ORGA N I SMES - ASSOC I A T I O N S  - G R O U PEME NTS 
Dans toute la France, des orga n i s m es offi c i e l s ,  semi-off ic ie ls  
ou privés, des  associat ions,  des b u reaux d'études des socié­!és
, 
de formes diverses existent,  dont l 'objet 
'
ou l 'act ion 
Int��esse nos lecteurs, dont  les object ifs  concordent p a rt i ­
c u l l e rement avec l e s  nôtres m a i s  d o n t  l 'ex istence n'est  
parfois  pas connue de ceux qu'el le peut  i n téresser. 
Organe de l i a ison, « Aménagement et Nature » doit i n for­
mer 
.
ses lecte u rs sur
. 
ce point par  des études plus o u  m o i n s  
succinctes s u r  certa i n s  de c e s  orga n i s m es. Seul  l ' i n térêt de 
nos !ecteurs
. 
motive notre choix ; fa ute de place,  nous ne 
publ ierons
. 
a chaque n u méro que quelques textes dans 
cette rubrique.  9ue nos lecte u rs nous s ignalent  éventuel­
lement les o rganismes q u i  pou rra ient  nous i n téresser . . .  
ETUDE ET PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE 
La S . E . P . N . B .  a p r i s  e n  1 958  la s u c c e s s i o n d e s  C e r c l e s  G é o ­
g r a p h i q u e s  e t  N a t u ra l i s t e s  d u  F i n i s t è re f o n d é s  e n  1 953 à 
G u i m p e r  p a r  u n  p e t i t  g r o u p e  d ' e n s e i g n a n t s .  L e u r  p u b l i c a t i o n  
t r imes t r i e l l e  « Penn  a r  B e d " ,  d a t e  ég a l e m e n t  d e  1 953 et  a 
c o n s e rvé ce n o m  b re ton  q u i  s i g n i f i e  " l e b o u t  du m o n d e  " .  
Ac tu e l l em e n t  l a  S . E .  P . N . B . ,  s o u s  l ' i mp u l s i o n  d e  son  d y n a ­
m
.
i q u e  sec ré ta i re g é n é ra l M .  H .  J u l i e n ,  s ' é t e n d  s u r  c i n q  
d e p a rtemen ts  e t  c o m p t e  p l u s  d e  2 .000 m e m b re s  a c t i f s e t  
500 m e m b re s  h o n o ra i r e s ; s e s  o b j e c t i f s  s o n t  l e s  s u i v a n t s : 
- Promouvo i r  des  é t u d e s  rég i o n a l e s  d a n s  d i ffé ren t s  d o ­
m a i nes  d e  l a  géog ra p h i e  d e s  s c i e n c e s ' d e  l a  n a t u re e t  d e  
s a  c o n s e rva t i o n ,  p o u r  l a  p l u p a rt p u b l i é e s  d a n s  l a  r evue  
« Pe n n  a r  Bed  " .  
- Sauvega rd e r  l e s  s i t e s ,  p l a n t e s  e t  a n i m a u x  s a u v a g e s .  
- Créer  d e s  R é s e r v e s  e t  d e s  P a r c s  n a t u re l s .  (La  S . E . P . N . B .  
a réu s s i  à f a i re c r é e r  1 2  r é s e rves ) . 
En 1 96 1  l e  S e c réta i re g é n é ra l d e  l a  S . E . P . N . B .  l a n ç a i t  u n  
p ro je t  d e  Parcs  N a t u r e l s  ré g i o n a u x ;  r e p r i s  e n  1 963 p a r  l a  
d é l é g a t i o n  g é n é r a l e  à l ' A m é n a g e m e n t d u  T e r r i t o i r e .  P l u s i e u r s  
P a r c s  n a t u re l s  o n t  é té  p r o p o s é s  e t  é t u d i é s  p a r  l a  S . E .  P . N . B .  : 
l e s  Mon ts  d ' A rrée ,  l e  M a s s i f  d e  P a i m p o n t  e t  la G r a n d e  
B ri è re .  
E n  1 962 ,  e n  l i a i s o n  avec  l e  s e rv i ce rég i o n a l  d e  l ' A m é n a g e ­
m e n t  du  Te r r i t o i re q u i  d é p e n d a i t  a l o r s  d e  l a  C o n s t r u ct i o n ,  
u n e  é tude  p rospec t i ve  s u r  l e s  z o n e s  à p r o té g e r , l e s  r é s e rv e s  
e t  pa rcs  à c réer ,  ava i t  é t é  réa l i s é e  p o u r  l e s  t ro i s  rég i o n s  
d e  p rog ra m m e  de  l ' O u e s t  e t  a v a i t  fa i t  l ' o b j e t  d ' u n e  c a rte  
« To u r i s m e  e t  Pro te c t i o n  d e  l a  N a t u r e " dans  l e  p l a n  d ' A m é ­
n a g e m e n t  rég i o n a l .  
E n  1 964,  l a  S . E .  P . N . B .  a é ta b l i  l ' i n ven t a i re s c i e n t i f i q u e d e  l a  
c i rconscr i p t i o n  d e s  Affa i re s  C u l t u re l l e s d e  R e n n e s  p o u r  l e  
« Conse i l  N a t i o n a l  d e  l a  P ro tec t i o n  d e  l a  N a t u re " .  E l l e  ava i t 
ob tenu  q u e  l a  Protec t i o n  d e  l a  N a t u re f a s s e  l ' o b j e t  d ' u n  
c h a p i t re spéc i a l  d a n s  l a  l o i - p r o g r a m m e  b re to n n e . 
D e p u i s  1 965 ,  l a  S . E .  P . N . B .  a n i m e  u n  p e t i t  b u re a u  d ' é t udes  q u i  
a réa l i s é  d e s  t ravaux  d ' é c o l o g i e  a p p l i q u é e p o u r  l e  compte  
d e  d i ve rses  a d m i n i s t ra t i o n s . 
E l l e  mène  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s  u n e  c a m p a g n e  en f aveu r  
d e  l ' i n s t i t u t i o n  du  « T i e r s  s auvage  " ,  à l ' i n s t a r  d e  l ' e x pé r i e n ­
c e  h o l l a n d a i s e .  A ce t  e f f e t ,  d e  g r a n d e s  o p é r a t i o n s  d e  p r o p a ­
g a n d e son t  menées  a u p rè s  d e s  P a r l e m e n t a i r e s ,  d e s  C o n s e i l ­
l e rs généraux  e t  d e s  M a i re s .  I l  e s t  à s o u h a i t e r  q u ' e l l e s  
ré� s s i s sen t  à a r rête r  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  c ô t e s  b r e t o n n e s ,  
q U I  p rend  u n e  a l l u r e  t rès  i n q u i é t a n t e .  
A u tre ac t i v i t é  à s i g n a l e r : l a  p ro p a g a n d e  e n  f aveur  d e  l a  
N a ture  d a n s  l e s  E ta b l i s s e m e n t s  s c o l a i re s ,  l ' o r g a n i s a t i o n  e n  
l i a i s o n  avec  l e  M u s é u m  d e  P a r i s  e t  l e  S e r v i c e  d e  l a  J e u ­
nesse  e t  d e s  Spor t s ,  d e  s t a g e s  d e  n a t u r e  p o u r  l e s  é t u d i a n ts  
l a  dé fense  d e s  v i e i l l e s  m a i s o n s  p a y s a n n e s ,  l ' o rg a n i s a t i o� 
d ' e x p o s i t i o n  d e sort i e s  s c i e n t i f i q u e s  d ' e x p o s é s  avec  p ro ­
j ec t i o n s ,  e tc  . . .  
LES AMIS DE SAINT-RESTITUT ET DU TR ICASTIN 
Cette assoc i a t i o n  a pour o b j e t ,  b i e n  l o c a l i s é  e t  c o n c re t ,  de 
sauvegarder  l e  ca rac tè re  et l e  s Î te  d u  v i l l a g e  d e  S a i n t ­
Res t i t u t  (Drôme)  et  d e  l a  ré g i o n  t r i c a s t i n e  e t  l e  pa t r i m o i n e  
c� l t u r? 1 q u ' i l s  rep résen ten t ,  a u  p o i n t  d e  v u e  a rc h é o l o g i q u e ,  
h i s to ri q u e ,  a r c h i tec tu ra l e t  a rt i s t i q u e  e t  d ' a i d e r  à t ou t es  
recherches  e t  à t ou tes  a c t i o n s dans  c e s  d o m a i n e s .  
En l i a i son  é t r o i t e  avec  l e s  d i f f é ren t s  s e rv i c e s  d e  l ' a d m i n i s ­
t ra t i o n  p u b l i q u e  i n t é r e s s é s  p a r  c e s  b u t s  g é n é r a u x ,  l ' a s s o c i a ­
t i o n  d é s i re ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  
i ndus t r i e l ,  é conom i q u e  e t  t o u r i s t i q u e  d e  l a  v a l l é e  d u  R h ô n e
' 
u n déve l oppemen t  h a r m o n i e u x  q u i  n e  s o i t  p a s  e n  c o n t ra : 
d i ct i o n  avec  s o n  p a s s é .  . . 
S i è g e  de l ' a s s oc i a t i o n : M a i s o n  d e  l a  T o u r  à S a i n t -Res t i t u t  
Ca l a n q u e  d ' E n  V a n · ph oto COS I NA 
LES CALANQUES 
V i ng t -c i n q  k i l o m è t re s  d ' u n e côte roc h e u s e  f i n e m e n t  d é c o u ­
p é e ,  a vec  p a r f o i s  d e s  f a l a i s e s  a b ru p t e s  d e  3 0 0  m è t r e s  d e  
h a u t ,  pa r fo i s  u n  a r r i è r e - p a y s  s ' a b a i s s a n t  l e n t e m e n t  ve rs  l a  
m e r ,  d e  p r o f o n d e s  é c h a n c ru re s  q u ' o n  a p u  c o m p a r e r  à d e s  
fj o r d s ,  s o u v e n t  i n s o u p ç o n n a b l e s  d e  l a  m e r ,  u n e  végé ta t i o n  
ra re ,  q u e l q u e s p i n s m i ra c u l e u s e m e n t  s a u v é s  d e s  i n c e n d i e s  
s ' a c c ro c h a nt e n t r e  l e s  ro c h e r s ,  u n e  e a u  v e rt e  o u  b l e u e s e l o n  
l e  f o n d  o u  l a  r i s é e  d u  v e n t ,  u n e  e x t r a o r d i n a i re l u m i è re  s u r  
l a b l a n c h e u r  d e  c a l c a i re ,  v o i l à  c e  q u e  s o n t  l e s  c a l a nq u e s .  
Leu r c h a r m e  t i e n t  a u s s i  à l e u r  s a u v a g e r i e ,  à l ' é t a t  n a t u r e l  
d a n s  l e q u e l  e l l e s on t  é t é  c o n s e rv é e s ,  s a n s  c l ô t u r e ,  s a n s  
l o t i s semen t ,  s e u l e m e n t  s i l l o n n é e s  d e  1 45 k m  d e  s e n t i e rs ,  
j u d i c i e u s e m e n t  j a l o n n é s . B re f ,  u n e  o a s i s  d e  d é t e n t e  o ù  l ' o n  
n ' e n tend  p l u s  l e  b ru i t  d e s  m o t e u r s  m a i s  s e u l e m e n t  l e  c r i  d e s  
m o ue t t es  o u  l e  r essac  d e s  v a g u e s  . . .  
T o u t  c e l a  o f fer t  il q u i  c o n s e n t  à q u i t t e r  s a  v o i t u re e t  à 
m a r c h e r ; p e u  ou p r o u ,  s e l o n  s e s  g o û t s  et s e s  p o ss i b i l i t é s .  
Les  C a l a n q u e s  son t  s i t u é e s  a u x  p o rt e s  d e  M A R S E I  L L E .  E l l e s  
o n t  d è s  l o r s t en té  l e s  l o t i s s e u r s ,  l e s  c o n s t r u c t e u r s  d e  r o u t e s ,  
t o u s  c e u x  e n f i n  q u i  p o u r r a i e n t  t i re r  q u e l q u e  p ro f i t  d e  l a  
« m i se e n  v a l e u r " e t  d e  l a  c o m m e rc i a l i s a t i o n  q u i  e n  r é s u l t e ­
r a i t .  A c e u x - l à ,  se s o n t  o p p o s é s  l e s  a m o u re u x  d e  l a  n a t u re ,  
d e s  a r b r e s ,  d e s  r o c h e r s ,  l e s  a d e p t e s  d u  p l e i n  a i r , c e u x  q u i  
- c o n s c i e n t s  d u  p a t r i m o i n e  q u ' i l s  o n t  r e ç u  d e  l e u r s  a î n é s  -
v o u d r a i e n t  t r a n s m et t re  à l e u rs e n f a n t s  q u e l q u e s  p o rt i o n s  
d e  te r r i t o i re e n c o re p r o t é g é e s  d e s  e x c è s  d e  l a  c i v i l i s a t i o n .  
I l s  ont  d é c i d é  d ' u n i r  l e u rs e f fo r t s  e t  o n t  c r é é ,  à c e t  e ffe t ,  
l e  « C o m i t é  pour  l a  D é f e n s e  des  S i t e s  N a t u r e l s " ( 1 ) qu i  
c o m p r e n d ,  ou t re  d e  t rès  n o m b re u s e s  i n d i v i d u a l i t é s ,  u n e  
v i n g ta i ne d e  s o c i é tés  e x c u rs i o n n i s t e s , c u l t u re l l e s  o u  t o u r i s ­
t i q u es ,  l o c a l e s  ou  rég i o n a l e s  e t ,  à l ' é c h e l l e  n a t i o n a l e ,  d e s  
a s s o c i a t i o n s  t e l l e s  q u e  l e  T O U R I N G  C LU B  D E  F R A N C E  e t  
l e  C L U B  A L P I N  F R A N Ç A I S .  
L e  Cen t re  « A M E N A G E M E N T  E T  N A T U R E " s ' i n t é r e s s e  à ce t t e  
a c t i o n  e t  a ouver t  l e s  c o l o n n e s  d e  s a  r e v u e  a u  C O S I N A .  
Le  COS I N A  e s t i m e  q u e l ' i n s c r i p t i o n  à l ' i nv e n t a i re d e l ' e n ­
s e m b l e  d e s  m a s s i f s  d e s  c a l a n q u e s ,  a c c o r d é s  e n  1 95 9 ,  e s t  
u n e  m e s u r e  d e  p ro tec t i o n  i n su f f i s a n t e  e t  s o u h a i t e  s o n  
classement. " v o u d r a i t  f a i r e  a b o u t i r  u n  p ro j e t  d ' a m é n a g e ­
m e n t  i n s p i ré p a r  d e s  réa l i t é s  p r o f o n d e s  e t  n e t t e m e n t  o r i e n t é  
vers  l ' a v e n i r  m a i s  q u i ,  m a l g ré c e l a ,  c o n s e rv e ra i t  à c e s  s i t es 
a d m i r a b l e s ,  l e u r  c a r a c t è r e  o r i g i n e l .  
( C o s i n a  - 3 3 ,  A l l é e  L é o n  G a m b e t t a  - M a r s e i l l e  1 e r  - 1 3) 
